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  :ملخص 
لما كان الموظفون الدولیون هم عصب الحیاة في المنظمات الدولیة، فعلیهم تعتمد المنظمة في القیام           
بأنشطتها المختلفة، وفي تحقیق أهدافها وغایاتها التي أنشئت من أجلها، ولما كان النظام القانوني للموظفین 
حتى یتمكنوا من أداء أعمالهم بقدر من الحیادیة الدولیین قد وضع قواعد لحمایة هؤالء الموظفین الدولیین 
والنزاهة واالستقالل، كان طبیعیا أن توجد في المقابل بعض األعباء والواجبات العامة التي تفرضها علیهم 
المنظمة وتملیها علیهم الوظائف التي یعملون بها، وهذه الوجبات على درجة كبیرة من التنوع واالختالف لكونها 
وانب الوظیفة الدولیة، والتي یكاد یكون مضمونها ومحتواها مماثال لتلك الواجبات المقررة في تمس مختلف ج
 .كل الدول بالنسبة للموظفین الوطنیین
 
Résumé :       
       Étant au centre des organisations internationales, les fonctionnaires 
internationaux sont la base de celles-ci et sur qui elles dépendent pour 
l’accomplissement de leurs différentes activités et la réalisation des butes et 
perspectives pour lesquels elles ont été crées. Et attendu que l’ordre réglementaire 
des fonctionnaires internationaux a mis en œuvre des règles visant la protection de 
ces fonctionnaires internationaux afin qu’ils puissent accomplir leurs taches avec 
assez de neutralité, probité et indépendance, il était normal qu’il se trouve en 
revanche quelques obligations et devoirs publics que l’organisation leur impose et 
que les fonctions qu’ils exercent l’impliquent. Ces dites obligations très diverses 
touchant les différents aspects de la fonction internationale, et dont le contenu et 
teneur faillissent être similaires aux obligations prévues dans tous les pays à l’égard 
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  :مقدمة
ع الوظيفة ذه تفرضھ ما تتمثل ونتائج، آثار الدولية الوظيفة رابطة عن تتولد
حقوق  من لھ ترتبھ وما امات ال من الدو الدولية املوظف الوظيفة بقيت ما الدو املوظف تالزم
منونظرا. قائمة متيازات و قوق ا من واسعة مجموعة منحت الدولية الوظيفة مية وأ طورة
ع ألقيت كما الضغوطات، جميع من م وحماي ن الدولي ن للموظف ياد وا ستقاللية ضمان اجل
للمنظمات شئة امل الدولية املواثيق صلب ا عل النص تم امات ل من واسعة طائفة م عاتق
الدوليةالدولية للمنظمات الداخلية واللوائح ساسية نظمة و ،.  
يجب ا ومسل ن الدولي ن للموظف ومحددا ما قو ا سلو تضع قيودا ا عت امات ل إن
مرات سلم أع الدولية، ة دار الوظيفة انة وم يبة و لشرف حماية الدو التعامل ھ ن
خرق  إن العامة، املنظماتالوظائف عمل عرقلة إ يؤدي عليھ املفروضة امات لالل الدو املوظف
تحقيق من وتحد أفرزت: الدولية فقد ن، الدولي املجتمع خدمة ا رسال أداء حسن عرقل و ا داف أ
ن الدولي ن املوظف خرق أدى ،حيث اليات ش من العديد املجال ذا الدولية املمارسات
م اما املنظماتالل لعمل الطبي الس ع سلبا أثرت حادة أزمات إ ا ن العامل املنظمات تجاه
ي القانو النظام يفرض املنظمة تجاه م اما بال خالل عن ن الدولي ن املوظف ردع اجل ومن الدولية،
تأدي زاءات ا وضع خالل من املة ال الدولية املسؤولية تحمل اصھ أ ع بحقالدو صارمة ية
الوظيفة من العزل حد إ تصل امات ل خرق من   .ل
ذه ا ف ن املوظف وأنظمة الدولية للمنظمات شئة امل املواثيق معظم أن إ شارة وتجدر
ذه تطبيق نطاق من توسع املنظمات عض ولكن فقط، ن الدولي ن املدني ن املوظف ع الواجبات
شمل ل ؤالءالواجبات ياد ملا وذلك ، الدو املوظف صفة م عل تنطبق ال الذين ن الدولي ن العامل
شارة تجدر كما ن، املوظف حياد مية أ عن تقل ال مية أ من املنظمة عن بالنيابة بوظائف يقوم ممن
مما ا ومحتوا ا مضمو ون ي اد ي ن الدولي ن املوظف عاتق ع امللقاة امات ل أن لتلكأيضا ثال
ساؤل ال طرح يمكن سبق ما خالل ومن ن، الوطني ن للموظف سبة بال الدول ل املقررة الواجبات
الدولية؟التا املنظمة تجاه الدو املوظف امات ال   ما
التا ن مطلب إ املوضوع تقسيم تم ساؤل ال ذا ع   :ولإلجابة
ول  ب: املطلب تتعلق ال امات وظيفتھل   ممارسة
ي الثا املنظمة: املطلب عمل مع يتفق ال عمل أو شاط، أي ممارسة تمنع   واجبات
ول  وظيفتھ: املطلب بممارسة تتعلق ال امات   ل
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ول  الدولية: الفرع للوظيفة التام   التفرغ
وغ  الدو املوظف ن ب التمي ساسية العناصر أحد العنصر ذا مثل منو ه
ن الدولي ن شارة-املستخدم سبق وقتھ-كما جل الدو املوظف تخصيص خالل من ذلك تحقق و ،
إال خارجيا شاطا يباشر فال للمنتظم، ا مل ون ي أن يجب املوظف وقت أن ذلك وظيفتھ، ام م ألداء
ولو  املوظف، ا يمارس ال شاط ال أوجھ افة ع يطبق الواجب ذا و املنتظم، قيامھبإذن ان
مضمونا ون ي أن يجب خار مؤثر أي عن املوظف استقالل ألن باملجان، ار ا شاط   .1بال
وقتھ يكرس أن املوظف ع ن يتع أنھ مقررة املتحدة لألمم ة دار املحكمة بت ذ فقد
من تفرع و ساسية، الوظيفية الواجبات أحد عد ذلك أن بوصف وظيفتھ، ام م الواجبألداء ذا
بذلك لھ خيص ال عد إال وظيفتھ نطاق خارج عمل بأي قيامھ جواز   .2عدم
ا أنظم أغلب نصت فقد الوظيفية، م ام مل ا موظف تفرغ ع الدولية املنظمات من وحرصا
ذلك ع الداخلية ا   .ولوائح
ي أن املنظمة موظفي ع املتحدة مم موظفي الئحة طت اش جميعفقد م عمل مارسوا
ن دولي ن مدني ن موظف م باعتبار م ان م مع يتالزم ل ش أي3وقات املوظف اشتغال وحظرت ،
العام ن لألم املسبقة املوافقة بدون مستمر أو متقطع خار ملوظفي4عمل سا النظام حظر كما ،
و  وظيفتھ ن ب امعة ا موظف يجمع أن ية العر الدول االتجامعة ا إال آخر عمل أي ن
كتابة العام ن م ا عل يوافق ال نائية   .5ست
نصوص ع ا ولوائح ا أنظم نصت فقد الدولية، املنظمات لبا سبة بال ال ا وكذلك
تقدم ملا ة شا   .6م
ي الثا ة: الفرع ا وال العمل   خالص
الص من مانة و ة ا ال أنإن الدو املوظف ع يجب لذلك ميدة، ا لقية ا فات
عليھ ن يتع كما مؤثرات، أو واء أ أي عن يتجرد أن وعليھ الدولية، وظيفتھ ام مل مباشرتھ ا يتح
بما املنظمة عضاء الدول من لدولة يتح بأال وذلك الوظيفية، أعمالھ أداء يدة ا يرا أن
ال الدولة ا اف ومعامل الدول، افة ن ب املة وال التامة يدة ا بمراعاة م يل بل ا، سي ج يحمل
ما إذا عليھ ن يتع فإنھ وكذلك خرى، ع ا إلحدا تفضيل أو إيثار غ املساواة قدم ع جميعا
املنظم ة مص غلب أن ا، عمل ال الدولية املنظمة ة مص مع اصة ا تھ مص ةعارضت
الصدد   . 7ذا
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املنظمة، خدمتھ اء ان عد ح الدو املوظف يالحق يظل قد ام ل أو الواجب ذا و
تركھ ت محدودة ة ف خالل وذلك باملجان أو بمقابل سواء الوظائف أو املناصب عض يقبل فال
دمة   . 8ا
خالل ا موظفو ستطيع فال والصلب، للفحم ية ور املجموعة ذلك تقرر ال النظم ومن
من م عل عرض بدونھ، أو بأجر م شاط بأي القيام دمة، ا م ترك من سنوات ثالث مدة
ن املوظف فإن ولذلك املنظمة، ذه الختصاص تخضع ال م-الصناعات إل خالل-املشار يحصلون
أنذ ة الف ذه خالل جب و العائلية، والعالوات املرتب نصف عادل ري ش ض عو ع املدة ه
يوما عشر خمسة خالل وللمنظمة أعمال، من إليھ د ع بما ا ف عمل ان ال املنظمة املوظف يخطر
ام ل ذا إخاللھ حالة و ام امل ذه قبول من املوظف تمنع أن بذلك، ا إخطار دمن س
ض للموظف-التعو دفعھ سبق املخالف-الذي املوظف معاش   .9من
املتحدة مم موظفي الئحة ا وم ساسية، العمل لوائح ذلك ع نصت ذا وقد إ
ة ا ال ع يؤثر أن شأنھ من تصرف بأي القيام يتجنب أن موظف ل ع أوجبت حيث الواجب،
تتط الذي ياد وا ستقالل يتأثرو أن الدو للموظف ب ي وال ، دو موظف باعتباره انتھ م لبھ
أن شأنھ من ما ل عن تعد ي أن عليھ جب و ية، الدي أو السياسية، املعتقدات أو القومية، باملشاعر
ألعمالھ أدائھ وع الدولية، انتھ م ع   .10يؤثر
الدو  جامعة موظفي الئحة ذاتھ الواجب إ أشارت موظفيكما ع أوجبت حيث ية العر ل
ياد وا ة ا ال من م عمل يتطلبھ ما مع متفقا م سلوك ون ي أن امعة م11ا أعمال يؤدوا وأن ،
وإخالص بدقة م   .12املنوطة
عض قبل من الواجبات بتلك ام ل عدم ة كث حاالت د ش العم الواقع أن إال
ا وخاصة ن، الدولي ن املعاصراملوظف خ املبادئ13لتار أو تمثل الواجبات ذه انت وإذا ،
عة التا الدولية ش التفت فرق أن إال ، الدو املوظف واجبات مقدمة ي تأ وكذلك الدولية، للوظيفة
أثناء م تل لم ا وإزال العراق الشامل الدمار ة أس من التحقق عملية اصة ا املتحدة لألمم
للم ا مانةمباشر و ة ا ال من الدولية الوظيفة وشروط ملبادئ وفقا ا عل ب ي بما ا إل لة املو ام
كية، مر املتحدة الواليات الذات و املعنية، ى الك الدولية القوى بمواقف متأثرة انت بل ياد، وا
إ أدى مما العراق ع التجسس ا واستغالل نة ال اق اخ إ سعت تلكال عمل يار ا
و"الفرق  س اليو سم" نة ا1998د ناف است جرى ح سنوات ع أر ملدة ا عمليا وتجميد ،
ش2002نوفم والتفت والتحقيق الرصد نة خالل  .14)نموفيك(من
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سنة املتعاقبة ش التفت ان أن للعراق1991ومع ي مر جتياح ع2003ح لم
قائقع ا تلك ذكر عن موا أ الفرق تلك عن ن الدولي ن املسؤول فإن صوص، ا ذا يذكر ء
للطاقة الدولية الة للو ذاك آنا عام مدير اد ال محمد تنصل حيث من، مجلس إ م ر تقار
ملجل قيقة ا كشف عن ش التفت فرق س رئ بليكس اتز صوت وخفت قيقة، ا قول من ة سالذر
تتقبل دبلوماسية بجمل ما حا تصر وغلفا للعراق، ي مر جتياح قبل سيما وال اجتماعھ من
ا يرأس ان ال نة ال بأن وان فوات عد صرح أنھ مع ل، والتأو التفس -نموفيك-ازدواجية
كية مر املتحدة الواليات ومة ح من كب لضغط تخضع   .   15انت
الرئاسية: الثالثالفرع والسلطة الوظيفي التدرج ام  اح
السلطة ام واح الطاعة، واجب أداء الوط املوظف شأن شأنھ الدو املوظف إن
ا ام ل عليھ ن يتع ال ساسية الواجبات أحد عت ل16الرئاسية جاءت النحو ذا وع ،
مقررة الدولية التوظيف الرئاسيةأنظمة السلطة ام اح ن" ضرورة م لسلطة خاضعون املوظفون
املتحدة مم وظائف من وظيفة أي أو العمل، أنواع من نوع ألي م يخصص الذي و و   . 17"العام
ية     العر امعة ا موظف ع ن يتع ية، العر الدول جامعة ملوظفي سا للنظام وطبقا
لر  واملشورة العون يقدم مسؤوالأن ون و دتھ ع املناطة ام امل تنفيذ مسؤولية يتحمل وأن ؤسائھ،
املسؤولية تحمل من س الرئ إعفاء إ ذلك يؤدي أن دون لھ املعطاة وامر تنفيذ عن رؤسائھ تجاه
عليھ تبة املادة18امل بت ذ السياق نفس و العاملية،1/2 ، ة ال منظمة موظفي شؤون نظام من
واملادةم2:واملادة ية، الغر ا أور اتحاد موظفي شؤون الئحة منظمة02ن موظفي شؤون الئحة من
الدولية   .العمل
عن       فقط مسؤولة ست ل الرئاسية السلطة أن إ الدو داري القضاء اتجھ كما
أن ا ول القرارات ذه مالءمة مدى تراقب أن أيضا ستطيع ا إ بل ن املرؤوس قرارات مشروعية
لغاء و بالتعديل ا ناول   .19ت
ع الرا املنظمة: الفرع خدمة شاطھ املوظف يكرس   أن
بأنھ الدو املوظف عرفنا وأن وجھ"سبق ع ا يمارس دائمة وظيفة لھ سند من ل و
الوظيفة20"التفرغ وعملھ الدولية يئة ال عملھ ن ب مع ا الدو للموظف س ل ذلك ع ،
أداءالوط عن املوظف صرف شأنھ من ذلك ألن خرى، ية جن أو الدولية يئات ال الوظائف أو نية
ا ف عمل ال خرى ة ا محاباة أو أدائھ مستوى التأث قل ع أو الدولية، يئة ال واجباتھ
املنظمة   .21ع
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عال       أو شاط اك ش الدو للموظف س ل إذاكذلك ا ل عة التا دارة ة ج مع تتم قات
ذه عن مسؤوال يجعلھ الوظيفي مركزه ان و صھ ل مادية منافع ع حصولھ ذلك ع ترتب
مع مستمرة بصفة تتعامل شركة إدارة ملجلس سا رئ أو عضوا مثال ون ي كأن العالقات، أو شاطات ال
ا لد عمل ال الدولية يئة   .22ال
س ل يئةولكن ال مع تتعامل شركة مال رأس م س من عدد اكھ اش من يمنع ما ناك
من محدد لعدد إال ا مال يكن لم أو الشركة ذه إدارة عن مسؤوال يكن لم إذا ا لد عمل ال
م   . 23س
امس ا الدولية: الفرع للمنظمة والوالء سية ا دولة عن   ستقالل
ال امات ل شمن و معينة، دولة تجاه الوالء عدم ا القيام الدو املوظف ع يجب
والء ل ب عملھ تأدية فيف يؤكد القسم الدو املوظف تأدية ضرورة الدولية املنظمات عض لوائح
املنظمة خدمة عمل ي مد دو   .24كموظف
مسؤول الدو املوظف أن ا مفاد الدو الوالء فكرة أن قوميةحيث ست ول دولية، عد يتھ
ت ع ولقد ا، عمل ال للمنظمة بالوالء مدينا وظيفتھ ام مل ممارستھ ون ي أن فيجب التا و
ا بقول الوالء عن املتحدة مم موظفي م" الئحة ومسؤوليا دوليون، موظفون العامة مانة موظفو
ونون  ي ن التعي م قبول و دولية، بل قومية ست مل سلوك ونظموا م بأعمال للقيام م أنفس كرسوا قد
ا وحد املتحدة مم ة مص تقتضيھ ملا الن،25"طبقا ع املتحدة مم منظمة ميثاق سار كما
املادة نصت حيث الصدد، ذا أنھ100/1ذاتھ ع ا ميثاق ن"من للموظف وال العام ن لألم س ل
تأد يتلقوا أن أو يطلبوا يئة،أن ال عن خارجة سلطة أية من أو ومة ح أية من عليمات م واج ية
أمام ن مسؤول ن دولي ن موظف م بوصف م مراكز إ قد عمل بأي القيام عن يمتنعوا أن م وعل
ا وحد يئة ساسية"ال الواجبات من العام ن باألم ممثلة الدولية العامة لإلدارة التامة الطاعة وإن ،
أمامھللموظف م أعمال عن سألون و لرئاستھ يخضعون م ف ،   .26الدو
أن ع ية العر الدول امعة العامة مانة ملوظفي سا النظام نص موظفو"كما
مون ل و كة املش ية العر ة املص ا تفرض م وانتماءا م مسؤوليا دوليون موظفون العامة مانة
ا داف وأ امعة ا ة مص تقتضيھ ما وفق م ام بم   .27"بالقيام
ع أن ذا انتومع ما م لھ يجوز وال دولتھ، عن مستقال ون ي أن ، الدو املوظف
مثال، املقر كدولة أخرى دولية سلطة أية أو دولتھ ومة ح من ات والتوج التعليمات يتلقى أن الظروف
ن املباشر رؤسائھ أو الدولية املنظمة س رئ من التعليمات تلقي ون و لوظيفتھ التفرغ عليھ  .28ووجب
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املبادئ       ام ال ضرورة ن ب عارض حدث لما الدو للموظف سبة بال مر يتطلب ال(وقد
املنظمة ا إل س ال داف تحقيق إ أو) دف معينة، بدولة طھ تر ال الوطنية مشاعره ن و
ح جميع أنھ ع املقر دولة إقليم ع عملھ قيامھ ا يث واقعية ات صعو ن أنب عليھ يجب وال
معينة يات ت بذل ذلك اقت ولو ح املنظمة صا   .29ير
يتمتع أن الوظيفية خدمتھ أثناء عليھ يجب الدو املوظف أن الواجب ذا ع مما
ا إل ت ي ال دولتھ انت ولو ح خارجية، ة ج أو سلطة ألية ضوع ا وعدم التام باالستقالل
أو تھ، س املقربج دولة   .30ح
عليھ نص ولقد ، الدو املوظف عاتق ع امللقاة الواجبات أقوى من الواجب ذا عد و
الصادر قراره العصبة مجلس العامة19/05/1920وأكده مانة أعضاء واجبات أن أكد إذ ،
و  ا، وحد مم لعصبة عون تا ون عت م وأ قومية، ست ول دولية ذاواجبات إ أشارت قد
لندن ا عقاد ا أثناء املنظمة لوائح وضع ا املنوط ية التحض نة ال أيضا إذ1945الواجب ،
يؤدي بأن كذلك نة ال أوصت وقد املتحدة، مم نحو بالوالء ن املوظف تح ضرورة إ أشارت
لص م واجبا يبذلوا بأن دون تع و فيھ يؤكدون يمينا املنظمة اموظفو داف أل وتحقيقا املنظمة،   .31ا
اص ا شاري س ا رأ الدولية العدل محكمة كذلك الواجب ذا أكدت بمسألة ولقد
أنھ إ أشارت إذ ا، موظف أضرار عن ض املنظمة"التعو أداء س وت املوظف استقالل لتأكيد ب ي
ع بواجباتھ قيامھ املوظف عول أال ا حمايةالختصاصا ح وال ا بع ي ال للمنظمة حماية أية
ا سي بج ا إل ت ي ال   .32"دولتھ
امة لة مش عد ومتھ، ح حيال الدو املوظف استقالل مسألة أن يالحظ ا وأخ
واملتمثل لة املش ذه ل متم نظام إيجاد إ الدولية املنظمات ببعض دفع الذي ذا و وحقيقية،
نظامبنظام املتحدة مم عليھ أطلقت ما أو الفنية، املعونة اء أو" خ ن جرائي ن املوظف
ن أن،33"التنفيذي ع الوطنية ا إدار اء بخ النامية الدول د تزو و النظام، ذا من دف وال
م مرتبا املتحدة مم وتكمل م، مرتبا بدفع املطالبة ومة ا الضرورة–تتو م-عند مستوا لرفع
أو املتحدة مم من عليمات يتلقون وال الدول، تلك أمام مسؤولون م أ كما م، أوطا خارج م ذ
باملع دوليون موظفون عدون ال م فإ ا، بموافق إال املعنية الدولة ومة ح غ آخر از ج أي
ع متم دو مركز إضفاء م امل من أن رؤى فقد ذلك ومع يح، اءال ا   .34ؤالء
السادس باملنظمة: الفرع ضرار   عدم
ال بحيث ا، لنفس ا تحتفظ ا خاصة أسرارا أو سرا عمل أو وظيفة ل ل أن املعروف من
من الغ من ا عل طالع و ا، إفشا ع تب ي قد ملا املنظمة، داخل ن العامل إال ا عل يطلع أن يجوز
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العمل ة بمص خدمةإضرار عمل الذي الدو املوظف ع الزما ان نا من املنظمة، داخل
صية ال تھ ملص ا ستخلص أن أو سرار، ذه يف أال ما   .35منظمة
أسرار ع فاظ با ا موظف ام ال ضرورة ع الدولية املنظمات ولوائح أنظمة نصت ولقد
الئح ا وم ا، ف عملون ال أنھاملنظمة املتحدة مم موظفي شؤون منت"ة موا يل أن ن املوظف ع
تذع ولم م منص بحكم م تصل معلومات أية ص أي إبالغ من فيمتنعوا ، الرس م لعمل الكتمان
قائمة تظل امات ل ذه و العام، ن م من خيص ب أو م، واجبا نطاق ذا ان إذا إال رسميا،
نفصا عد العامةح مانة عن الدول36"ل جامعة ملوظفي سا النظام ذلك إ أشار كما ،
إلقاء أو ح بتصر دالء من الوظيفية لواجباتھ أدائھ امعة ا موظف ع حظرت حيث ية، العر
ن م من خيص ب أو عملھ، بحكم ذلك يكن لم ما ون، التلفز أو ذاعة حديث أو محاضرة
من،37"العام وثيقة بأية لنفسھ امعة ا موظف احتفاظ جواز عدم أيضا، الواجب ذا يتصل وما
ما وإذاعة إفشاء إ يؤدي أن شأنھ من ذلك ألن ا، بتداول مسموح غ امعة ل الرسمية الوثائق
امعة ا خارج ا تداول حالة ومعلومات أسرار من الوثائق ذه ھ   . 38تحو
املادة أشارت إذ املوضوع، ذا ية ور ماعات ا لوائح تناولت الالئحة17كما من
من درجة أق م يل أن موظف ل ع أوجبت بأن الواجب، ذا إ ن الدائم ن املوظف ع املطبقة
لعم ممارستھ ق طر عن ا معرف إ يتوصل ال واملعلومات الوثائق ل ل سبة بال يجوزالكتمان وال لھ،
عمل أو أمر أي شر ي أن عليھ يحظر كما ا، وإذاع ا بتداول مسموح غ معلومة أو وثيقة أية إذاعة لھ
املادة وأن بذلك، مسبق ترخيص ع حصل قد يكن لم ما لھ ذا و ا، عمل ال باملؤسسة يتعلق
الدو18 املوظف إليھ ند س الذي ق ا أن ، تو الالئحة نفس المن عمال أو الكتابات
ملؤسستھ ملك أصال و لواجباتھ، ممارستھ أثناء ا   .39يقوم
ع السا املقر: الفرع دولة ولوائح ونظم ن قوان ام   اح
الدولية املنظمة ن ب حادة أزمات ا خرق ل ش وال امات، ل م أ من ام ل ذا عد
املوظ ع يقع حيث املقر، حفاظاودولة ا مخالف وعدم املضيفة، الدولة ن قوان ام اح ن الدولي ن ف
ذه ل الفقري العمود املرور قانون ل ش حيث طر ل ضھ عر وعدم املقر، لدولة الوط من ع
إ باإلضافة ا، مخالف وعدم ا، والتقيد املرور، أنظمة ام اح الدولية، البعثات ع فيجب ن القوان
ن ادقوان است يحظر حيث ، الص ر ا ن وقوان املدن وتخطيط ي، العمرا التخطيط ن قوان ام اح
مثل نائية، ست ن القوان ام اح إ باإلضافة ، الص ر ل خاضعة طيور أو يوانات، ا تص أو
واح  الثمينة، واملعادن العمالت، ن قوان ام اح وكذلك التجول، وحظر الطوارئ، ن نقوان قوان م
ع يحظر كما ان، الس مشاعر ع حفاظا املقر دولة السائدة والتقاليد والعادات العام، النظام
ملتطلبات ا ر تصو أو ا، م اب ق يمنع أمنية، أو ة، عسكر مناطق إ الدخول ن الدولي ن املوظف
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ئة، الب ن قوان ام اح م عل يجب كما املقر، لدولة الوط تمنعمن وال الطبيعية، واملحميات
البي التنوع ع حفاظا معينة أوقات والبحر، ، ال املرور،،40الصيد ن قوان ام اح إطار
ية املغر ارجية ا وزارة أرسلت باملغرب، الس قانون بقواعد واملنظمات السفارات عض تقيد وعدم
والد الدبلوماسية البعثات إ ا دور خكتابا بتار باملغرب العامة والقنصلية ،15/12/1988ولية
م اك ان أو م خرق حال ن الدولي ن املوظف أو ن الدبلوماسي مع ل سا ت أو سامح ت لن ا بأ م تخطر
والدولية الدبلوماسية البعثات من الوزارة تأمل لذا ا وتكرار التجاوزات ة لك نظرا ، الس لقانون
الال  جراءات املقراتخاذ دولة تجاه الدو م ام ال ام الح   .41زمة
ي الثا املنظمة: املطلب عمل مع يتفق ال عمل أو شاط، أي ممارسة تمنع   واجبات
الوظيفية واللوائح نظمة افة عليھ النص ع حرصت فقد الواجب، ذا مية وأل
الدولية املنظمات   .لغالبية
ول  قبول:الفرع جواز الشرفيةعدم   وسمة
منعت فقد واستقاللھ، وحياده الدو املوظف ة نزا ع الدولية املنظمات من حرصا
كما ي، د م التكر سبل من ا وغ ن والنياش وسمة م قبول أو م حصول من ن الدولي ن املوظف
املوظف يفقد أن ا م خشية ية، أجن ة ج أية من دايا ال قبول م عل أمامحظرت استقاللھ الدو
ا يمن ل يخضع أن أو ات ا   .42تلك
م وأ الدولية، الوظيفة عماد و الذي ستقالل واجب يؤكد ظر ا ذا أن يخفى وال
الدولية املنظمة ة بمص تأكيد ل ب يضر فيھ اون ال وأن ا، موظفي43مقوما الئحة أكدتھ ما ذا و ،
ية العر الدول أي" جامعة مانةقبول غ ة ج أية من منحة أو افأة م أو بة أو وسام أو دية ة
العام ن م موافقة بدون وظيفتھ بحكم لھ مقدمة ون ت   .44"العامة،
ية العر امعة ل الدو املوظف قبول جواز عدم ع طالق بصيغة نا النص جاء وقد
موا عد إال انت ة ج أي من ف شر أو م تكر وألي و ووا ن ب والقصد املسبقة العام ن م فقة
امعة وا املوظف استقاللية ع   . 45املحافظة
املادة كم ا ذا أكدت املتحدة1/2وقد مم ملوظفي سا النظام ناك46من أن إال ،
يتع م تكر أو مزايا من املوظف ستحقھ قد ما إ ينصرف الصدد ذا ما م ناءا بأدائھاست لق
القومية أو ة العسكر دمة التكرم،47ا السابق، ناء باالست ق ي أنھ أيضا بالذكر جدير و ومما
و بل الوظيفة كرامة من ينال ال ذلك ألن معينة، علمية درجة أو عل شان ن ع صول ا العل
ا ذا للمنظمة ف  .48شر
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ي الثا سيا: الفرع عمل بأي شتغال   عدم
ع    بالطا عملھ سم ي الذي الدو املوظف إ ينصرف ال ضر ا ذا أن إ ابتداء ش
خرى  الوظائف شغلون الذين ن املوظف افة إ ينصرف ولكن أصال،   .49السيا
يتفق وال املنظمة داف أل معارض سيا شاط ب شغال جواز عدم الواجب ذا ومؤدى
املط ستقالل أنمع املفروض من ال الصفات من ا غ أو ة، ا وال ياد، وا ، الدو للموظف لوب
الدولية الوظيفية امھ بم اضطالعھ عند الدو املوظف ا   .50يتح
املادة أشارت حيث الواجب، ذا ام ل الدولية املنظمات وأنظمة لوائح أفادت 20وقد
جامعة ملوظفي سا النظام ممن أدا العامة مانة موظفي ع يحظر أنھ ع ية، العر الدول
امعة ا الوظيفة واستقاللية حياد مع يتعارض ي حز أو سيا شاط أي ممارسة م   .51لواجبا
املادة أنھ1/7أما إ أشارت فقد املتحدة، مم موظفي الئحة حق" من من ان إذا
يمارس أن الدو أواملوظف يتعارض سيا شاط أي ك ش أن لھ يجوز ال فإنھ ت التصو حق
وحيدتھ استقاللھ   . 52"يؤثر
أثناء دولتھ السياسية املناصب أحد شغل أو ال الدو للموظف س ل ذلك وع
ستمرار ن و نھ ب ختيار عليھ ان ال ذا مثل جرى وإذا املنظمة، عملھ ام م ممارستھ
السياسي قوق ا عض ممارسة إ ينصرف ال ظر ا ذا أن مالحظة مع الدولية، الالوظيفة ة
من ان وان ق ا ذا ألن نتخاب حق كممارسة ، الدو املوظف شاط ع التأث ا شأ من س ل
املادة أكدتھ ما ذا و الدولية، الوظيفة واجبات مع يتعارض ال أنھ إال السياسية قوق نظام17ا من
أنھ ع املتحدة مم التصو (موظفي مباشرة ستطيعون ن الدولي ن   .53)تاملوظف
الثالث الوظائف :الفرع عض لشغل التقدم أو ال   حظر
قد معينة، وظائف لشغل تقدمھ أو ، الدو املوظف تر أن الدولية املنظمات عض رأت
ذا ا م مسبق ح تصر ع حصل إذا إال ذلك، عليھ فحظرت املنظمة، العمل س عرقل
صوص   .54ا
اس–والبد من عبداية طا ذا بطبيعتھ الدو املوظف شاط ون ي ال الة ا بعاد
نظم فإن ذلك، عدا فيما أما سياسية، وظائف شغل أن ذلك بحكم البدي من ألنھ ، سيا
عية شر ال للمناصب ال أو حتفاظ ن، الدولي ن املوظف ع ا غالبي تحظر الدولية الوظائف
إقلي أو وطنية يئة فإنأية تقدم، مما ألي دمة ا أثناء ال الدو املوظف رغب وإذا مية،
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الوظيفة قبول أو الدولية الوظيفة ستمرار ن ب ختيار ة حر لھ ك ت ما عادة النظم ذه
الوطنية   .55السياسية
املادة قررتھ ما خالل من ظر ا ذا يالحظ ا16كما ملحكمة سا النظام لعدلمن
نية، م بأعمال شغال أو ة، دار و السياسية الوظائف تو من املحكمة قضاة منع من الدولية
املادة شار17وكذلك مس أو وكيل وظيفة املحكمة قضاة مباشرة حظر من النظام نفس ن56من ح ،
وظي أو امة لوظيفة الدو املوظف لشغل ط ش ال الدولية املنظمات عض منفعةناك ذات فة
سمحت ال ية، ور قتصادي التعاون منظمة املنظمات ذلك ومن ا، م إذن ع صول ا عامة،
ة صغ ة قر عمدة وظيفة وشغل بال ا   .57ملوظف
ع الرا الدولية: الفرع الوظيفة وكرامة يتفق ال شاط أي ممارسة عن   متناع
بح مية من الواجب ذا سواءإن الوظيفية واللوائح نظمة غالبية عليھ نصت يث
وظيفتھ ملقتضيات املوظف ام اح وجوب ع وأكدت والدولية، ا م الوطنية املن58ذلك ذا و ،
املادة املوظف18/2نصت ع يحظر أنھ ع ية العر الدول جامعة ملوظفي سا النظام من
أخرى ووظيفة وظيفتھ ن ب مع العاما ن م ا عل يوافق ال االت ا إال العامة مانة خارج
العامة مانة عملھ طبيعة مع ذلك يتعارض ال أن ع   .59كتابة،
املادة شارة101/6أما وضوحا أك انت فقد املتحدة، مم ملوظفي سا النظام
ب املوظف ع يجب ال املحظورات عإ املمنوعة شطة عض ع نصت حيث ا، ع تعاد
دالء و واملالية، ة التجار واملؤسسات املشروعات إدارة الوظيفة بحكم اك االش الدو املوظف
عد و بالوظيفة مرتبطا ذلك يكن لم ما وكتب مقاالت شر و عالم وسائل أو ف لل حات بتصر
من املسبقة املوافقة ع صول العاما ن  .60م
أن إ أيضا العليا املحكمة بت ذ املوظف" كما إخالل فقط ست ل ية التأدي املخالفة
بل م، وطاع الرؤساء ام اح من الواجبات ذه تقتضيھ ومما سلبيا، أو إيجابيا وظيفتھ بواجبات
إخالل ع انطوى معيبا ا سلو املوظف سلك لما ية التأدي املخالفة ض الت أو الوظيفة، بكرامة
ن ب يقوم ال ان وإذا ب، الر مواطن عن عد و واستقامة، عفف من عليھ تفرضھ ما مع ستقيم
ح للموظف سوغ ال فإنھ ما، بي متبادل تأث ل يمنع سميك، عازل اصة ا ياة وا العامة ياة ا
ال عض ع قدم و كموظف، صفتھ عن غفل أن وظيفتھ نطاق كرامتھخارج تمس ال حات تصر
خارج وسمعتھ املوظف سلوك أن ب ر فال فيھ، عمل الذي املرفق كرامة مباشر غ ق بطر وتمس
فيھ عمل الذي داري از ا وع عليھ ؤثر و الوظيفي عملھ ع تماما ينعكس   .61"عملھ،
املنظمات واللوائح نظمة من الكث الواجب ذا تناولت املختلفةكما  .62الدولية
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إذا بحيث ا م ل و ا، ل ينصاع أن الدو املوظف ع ن يتع واجبات من ذكره تقدم ما إن
حقھ ية التأدي جراءات واتخاذ مجازاتھ ن ع و مساءلتھ، حقت ا مقتضا عن وخرج ا خالف   .ما
ب ابط ال تحقيق ري جو بدور يقوم التأدي كماوالنظام جتماعية، يئة ال أعضاء ن
الواجب ام ح إطار وذلك ا، عمل وتفعيل توجيھ الدولية املنظمات داخل النظام ذا م س
ساسية   . 63للنصوص
التأدي النظام عليھ ض ي الذي ساس ل ش ال والقواعد املبادئ مجموعة وترتبط
ارتباطا الدو التنظيم الداخليةإطار ا قواني الدولة ا تضع ال العامة بالضوابط ا ر جو وثيقا
ستوجب و الوظيفية، بواجباتھ يخل خطأ ارتكب قد املوظف ون ي أن يجب بحيث صوص، ا ذا
حيث و طأ ا جسامة مع ومتناسبا با، مس زاء ا ذا ون ي أن ع بحقھ، زاء ا دارة ة ج توقيع
ستوجب واحدةال مرة إال طأ ا عن زاء   .64ا
م باعتبار ن، الدولي ن املوظف إ تمتد ال الوطنية ية التأدي الرقابة انت اص(وملا ) أ
ية التأدي جراءات اتخاذ املطلقة السلطة ا ل ال ة ا فإن ا، لد عملون ال الدولة عن أجانب
ال السلطة ن الدولي ن املوظف السلطةتجاه ألن العام، ن م ممثلة الدولية، للمنظمة رئاسية
نظمة من الكث عليھ نصت ما ذا و ، الدو املوظف تأديب تملك ال ا ذا ن التعي تملك ال
املختلفة الدولية املنظمات   . 65واللوائح
بالطا سم ت ا فإ ية التأدي ات والعقو لإلجراءات سبة بال ذهأما أن بمع ، الف ع
يتم وال ، الدو املستوى ع ا يزاول ال نتھ م و مركزه، املوظف ع تفرض ية التأدي زاءات ا
ا ا(إيقاع زاء) فرض ا عن تماما يختلف التأدي زاء فا نا ومن تھ، حر وال مالھ ال ا بطبيعة
ي القضا القرار عن مستقل أنھ كما ي، نا   .66ا
اتمة   ا
ن العامل الدولية املنظمات تجاه ن الدولي ن املوظف امات ال موضوع دراسة عد
داري الدو القانون ومبادئ وقواعد عامة، العام الدو القانون ومبادئ قواعد ضوء ا، لصا
احات ق و النتائج من مجموعة إ التوصل تم   .بخاصة،
  النتائج:  أوال
 اماتع ل كفة تزال ال فإنھ الدولية، املنظمات شأة ع لة طو ة ف مرور من الرغم
ا عل يتحصلون ال قوق ا من انا ر أك ا موظف عاتق ع  .امللقاة
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 ر جو تمس سلبية نتائج ن، الدولي ن املوظف قبل من الدولية امات ل خرق ع تب ي
وتحد الدولية، املنظمات الدوعمل املجتمع خدمة ا رسال أداء حسن عرقل و ا داف أ تحقيق  .من
 عدم حيث من قليمية، و الدولية، للمنظمات ساسية نظمة أغلب قصور ناك
آخر وقسم املنظمة، تجاه بالواجبات خاص قسم وتحديد ا، وتبو الدولية الواجبات تحديد
املقر دولة تجاه  . بالواجبات
 ع اع ملوظف ية ورو قتصادي التعاون منظمة تأذن خرى، الدولية املنظمات كس
أخرى وظيفة وشغل  بال
قليمية و الوطنية يئات   .ال
احات: ثانيا   ق
 بحيث ن، الدولي ن املوظف عاتق ع امللقاة قوق وا امات ل من ل النظر إعادة
مان و بالرضا معاشعرون ن  .الوظيفي
 إقليمية أو وطنية وظائف وشغل بال ا ملوظف السماح قليمية و الدولية املنظمات ع
الدولية الوظيفة ترك إ م يؤدي أن يمكن م منع ألن عامة، منفعة ذات أو  . امة
 الد امعة سا النظام وكذلك املتحدة، مم يئة ملوظفي سا النظام ولعديل
سواء وتفصل بدقة، الدولية الواجبات تحدد مستقلة فصول وإفراد قي، فر تحاد و ية العر
املقر دولة تجاه أو ا العامل املنظمة تجاه الدولية املوظف امات  .ال
 ذلك ألن الشرفية واملنح وسمة بقبول ا ملوظف السماح قليمية و الدولية املنظمات ع
كرام من ينال اال ذا للمنظمة ف شر و بل الوظيفة  .ة
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یمتنع على موظفي المنظمة القیام بأي " ام موظفي الدول األمریكیة نصت على أنھمن نظ 101/4المادة  -6
  ."عمل دائم أو متكرر أو االرتباط بأي وظیفة خارج المنظمة دون موافقة مسبقة من السكرتیر العام
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 كل موظف یرغب في االرتباط" من الئحة موظفي الجامعة األوربیة الدائمین نصت على أن 212/2المادة  - 
بنشاط خارجي علیھ أن یحصل على ترخیص بذلك من سلطة التعیین، وال یجوز منح الترخیص إذا كان النشاط 
من الئحة الموظفین  11، كما أحالت المادة "یؤثر على استقالل الموظف ویسيء إلى أغراض الجماعة
ي المركز المشترك للبحث من الئحة موظف 87من الئحة الموظفین المساعدین، والمادة  54المؤقتین، والمادة 
من الالئحة المطبقة على الموظفین الدائمین لموظفي الجماعات األوربیة،  12النووي، في ھذا الصدد للمادة 
وفیما یتعلق بضرورة الحصول على إذن بمباشرة نشاط خارج نطاق الوظیفة الدولیة، فقد نص النظام األساسي 
ال یجوز للموظفین االشتغال "على أنھ  -فیما یتعلق بالعمل الخارجي -منھ) 1/2(لموظفي األمم المتحدة، في البند
من ) ع(، فیما تنص الفقرة"بأي مھنة أو وظیفة خارجیة، سواء مقابل أجر أو دون أجر، إال بموافقة األمین العام
بدون أجر، إذا  لألمین العام أن یأذن للموظفین باالشتغال بمھنة أو وظیفة خارجیة لقاء أجر أو" البند نفسھ بأنھ
  :توافرت الشروط التالیة
  .أال تتعارض المھنة أو الوظیفة الخارجیة مع المھام الرسمیة للموظف أو مع مركزه كموظف مدني دولي -
  .أال تتنافى المھنة أو الوظیفة الخارجیة مع مصلحة األمم المتحدة -
المحلي المعمول بھ في مركز العمل أو في أال تتعارض المھنة أو الوظیفة الخارجیة مما یأذن بھ القانون  -
  .المكان الذي تمارس فیھ تلك المھنة أو الوظیفة
، 77، ص2011، دار النھضة العربیة، القاھرةغسان أمان هللا عزیز، الحمایة القانونیة للموظف الدولي،  -7
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